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70 9C 50 20% 20 100% 1 80c +20v 
81 111 51 30% 30 100% 1I 70 c +30v 
91 131 51 40% 40 100% ][ 60 c +40v 
55 70 40 15.?'i。15 100% IV 85c十15v
15 
iL竺ど竺~出~I
豆竺竺竺止二しとと2% I - I一一
2C 10 5% 5 100% -v 95 c + 5v 
% 
表〉
商 品 凸 価骨背を格か離のら価資本 利潤率
剰余醐|何値|費用価格|価額
1 80 c + 200 v I 20 90 I 70 92 I 22% I + 2 
1I 70c十 30vI 30 111 I 81 I 103 I 22% I -8 
][ 60 c 十 40vI 40 131 I 91 113 I 22% I -18 
JV 85じ十 15v I 15 70 I 55 77 I 22% I + 7 
y 95c+ 5vl2015 37 I 2216 十17
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